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.bw.rw mukiala’umalassA   
,nimalA libbaR ihalliludmahlA   nakgnujnas silunep rukuys nad ijuP
nakirebid gnay hayadiH atres tamhaR ,ainuraK alages sata TWS hallA taridahek -
 nakiaseleynem tapad aynrihka nad nakanaskalem tapad silunep aggnihes ,ayN
 taub pacuret malas nakatreseb tawalahS .kiab nagned ini  rihka sagut  nagnujnuj
 awabmem halet gnay uaileB asaj anerak ,WAS dammahuM hallulusaR atik
 itrepes nauhategnep umli hunep gnay namaz ek nahodobek namaz irad aisunam
 .ini gnarakes  
 raleg naktapadnem kutnu tarays utas halas iagabes nususid ini rihka saguT
dap naanajrasek  firayS natluS iregeN malsI satisrevinU isamrofnI metsiS nasuruj a
 irad sapelret kadit ini rihka sagut naropal nanusuynep nad nasiluneP .uaiR misaK
nakusam nakirebmem halet gnay kahip iagabreb irad nautnab -  adapek nakusam
 .silunep ilunep ,ini natapmesek adaP : adapek hisak amiret kaynab nakpacugnem s  
.1  .M.H .rD .forP kapaB  AM ,imatiH riznuM  iregeN malsI satisrevinU rotkeR ,
.uaiR misaK firayS natluS  
.2   kapaB onotraH .rD , ,dP.M   satisrevinU igolonkeT nad sniaS satlukaF nakeD
.uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI  
.3  apaB cS.M ,ES ,hallufiayS k  sniaS satlukaF isamrofnI metsiS nasuruJ auteK ,
.uaiR misaK firayS natluS irgeN malsI satisrevinU igolonkeT nad  
.4  cS.M ,moK.S ,yllenraZ kuB  ukales , gnibmibmep   rihka sagut   sugilakes nad
)AP( kimedakA tahesaneP iagabes  rebmem kaynab gnay  ,nagnibmib naki
rihka sagut naropal kutnu anugreb gnay nahara nad naras  ni  idajnem atres ,i
nwod taasid rotavitom . 
.5  TS ,anamreP higgnI kaP . .moK.M ,  ijugnep ukales   ,artupaS ikE kaP nad 1
2 ijugnep ukales .moK.M  sagut malad   kaynab halet gnay ,ini rihka
ini rihka sagut nasilunep naanrupmesek kutnu nakusam nakirebmem  
x 
 
.6  gnirotnem alolegnep aitinap adapeK  na’ruq   utnabmem kaynab halet gnay
ini naitilenep naiaseleynep malad  
.7  namzaJ kaP  , ofnI.M ,moK.S syS  ihka sagut rotanidrook iagabes  halet gnay r
 arap nagned isanidrook nad lawdaj nusuynem malad utnabmem kaynab
gnibmibmep  ijugnep nad . 
.8   kiab gnukudnem kaynab halet gnay ukaut gnaro audek taub hisakamireT
liretam nupuam lirom onomuJ .srD adnahayA nad dP.S ,itayadiW irS adnubI ,  
.9  tabahas kutnU   uk idayiraJ sugA ,otnawamreH ,silaidraN ,otnamhoR ideD , 
 ,akitraS iweD ,iwiskariW munaH gnejuL ,itayiraH  ,inahdmaR irbeF ,nawdiR
nawak hurules nad - C salek nawak   ialum aynalages nakirebmem halet gnay
eS .arikret adait gnay iretam aggnih lirom nagnukud irad  hallA agom
hannaJ id itnan aggnih aynsalabmem - .ayN  
.01  B namet tau - nagnaujrepes namet  2102 natakgna  keda atres - IS keda redak , -
ysA IIKF sihor redak - nawak nad ,malassA UF ,TSF MKB ,smayS -  nawak
es MKU/KKU - uaiR aksuS NIU   kutnu tagnames nakirebmem halet gnay
sleynem  ayas hisakamiret atres ini rihkA saguT nakiase  adapek nakpacu
kahip aumes  utasrep utas naktubesid tapad kadit gnay utnabmem halet gnay  
 nad nahalasek kaynab hisam ini naropal nasilunep malad awhab iradaynem siluneP
as nad kitirk ,uti anerak helO .nagnarukek  tagnas nugnabmem ayntafis gnay nar
ini naropal naanrupmesek kutnu nakparahid   gnay asam id kiab hibel tapad raga nad
.gnatad naka  e iulalem kitirk mirik nakhaliS - liam  moc.liamg@3991okodnahidna . 
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